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                       Banyaknya wisatawan  mancanegara maupun  wisatawan  lokal yang 
datang Dili Timor Leste pasti akan membutuhkan tempat hotel sebagai sarana 
tempat menginap. Para wisatawan tentu sangat kesulitan dalam mencari hotel 
yang diinginkannya karena kota dili  tercatat sebagai kota terbesar nomor satu  di  
Timor Leste. Karena kota  Dili adalah kota besar  tentu  wisatawan  akan 
menghabiskan waktu dan biaya lebih dalam mencari hotel yang diinginkannya. 
    Peran teknologi  mempunyai  kaitan yang erat dalam bidang  informasi  
dan  komunikasi  yang  akan  mempermudah wisatawan  dalam  mencari  
sumber  informasi.  Teknologi  informasi sangat membantu dalam membangun 
sistem informasi geografis mengenai  lokasi tempat. Dengan menggunakan 
Google Maps API, Appserv, Php, Mysql. dapat dimanfaatkan  untuk  menyimpan  
data  lokasi  yang  ingin ditampilkan secara detail.               
   Sistem  informasi  yang  dibangun  mampu  memberikan informasi  lokasi  
hotel dalam bentuk peta online. Dengan  sistem informasi geografis ini 
diharapkan wisatawan dapat memperoleh  infomasi lokasi hotel serta 
menampilkan  fasilitas pendukung disekitar hotel. 
Kata kunci:  Appserv, GIS, Google Maps API, Mysql, Pencarian Hotel, Php. 






           The large number of foreign tourists and local tourists who come Dili 
Timor Leste will definitely need a hotel as a place to stay. The tourists would be 
very difficult in finding the hotel he wanted because the city of Dili recorded as 
the largest number one city in Timor Leste. Because the city of Dili is a big city of 
course tourists will spend more time and cost in finding the hotel he wants. 
 Technology war has a close relationship in the field of information and 
communication that will facilitate the tourists in finding sources of information. 
Information technology is very helpful in building a geographic information 
system about the location of the place. By using Google Maps API, Appserv, Php, 
Mysql. can be used to store location data to be displayed in detail.   
 The built information system is able to provide hotel location information on 
an online map. With the geographic information system is expected tourists can 
get information on the location of the hotel and displays supporting facilities 
around the hotel. 
Keywords: Appserv, GIS, Google Maps API, Mysql, Search Hotel, Php. 
 
 
 
 
 
